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A Study on Moral Education Creating Empathic Learning 








































































































































図１ ホフマン の共感の発達段階説 

















































































































































































































































た調査を一部改編し作成した。6 項目 4 件法で実
施し，自由記述も求めた。共感性調査においては，
鈴木・木野（2008）17）らが作成した「多次元共感






表 2 心情曲線ありと心情曲線以外での授業の実際 
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T  ：ずるをしても 100 点はほしいわけね。 
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り上げて，トランスクリプトにまとめたものが図
4 である。図中の C1 は「見えても書かない，100
点じゃなくてもいい」を選択した児童である。 















































































































































(3) 道徳意識調査と共感性調査に見られる変容  
道徳意識調査の結果について次に述べる（表６）。 

























表 5 道徳意識調査の結果（N＝５４） ＊：p＜．05 
表 4 児童の記述内容（N=26） 

































・優しくしよう      　　　１９人
児童が着目した人物や事象
質問項目 調査月 平均値 度数 標準偏差 t 値
４月 2.852 54 0.856
７月 3.148 54 0.833
４月 3.093 54 0.875
７月 3.074 54 0.887
４月 2.685 54 0.886
７月 2.926 54 0.843
４月 3.037 54 0.868
７月 3.222 54 0.904
４月 2.852 54 0.899
７月 3.074 54 0.797
４月 2.407 54 0.836
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5問ないし 4問とし，全 14項目で構成した（表 6）。 
































表 6  共感性調査の結果（N＝５４） ＊：p＜．05 
質問項目 調査月 平均値 度数 標準偏差 t 値
４月 3.963 54 1.132
７月 4.000 54 1.259
４月 3.278 54 1.220
７月 3.778 54 1.208
４月 3.185 54 1.506
７月 3.796 54 1.203
４月 4.037 54 1.165
７月 3.833 54 1.240
４月 4.056 54 1.204
７月 3.907 54 1.292
４月 3.463 54 1.299
７月 3.556 54 1.223
４月 3.278 54 1.280
７月 3.759 54 1.164
４月 3.907 54 1.186
７月 3.833 54 1.209
４月 3.333 54 1.133
７月 3.648 54 1.084
４月 2.982 54 1.367
７月 3.648 54 1.184
４月 3.204 54 1.294
７月 3.574 54 1.075
４月 2.574 54 1.474
７月 3.130 54 1.166
４月 3.093 54 1.496
７月 3.093 54 1.350
４月 2.315 54 1.438






























































































































































of  Love and  Freedom）プログラムの活用―」社
会的スキルおよび共感性を育む体験的道徳教育プ
ログラム，pp.90－91。なお，引用文中のVLF実践
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